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1 .
	
(a) Nombor kompleks z ialah pasangan bertertib z = (a, b) . Dengan i = (0,1)
dan dengan menggunakan operasi hasil tambah dan hasil darab pada satah
kompleks, tunjukkan setiap nombor kompleks z dapat diungkapkan dalam
bentuk Cartesan z = a + ib .
Tunjukkan satah kompleks C tidak mempunyai subset tak kosong
C+ dengan sifat-sifat berikut :
(i) z + w E C+ jika z, w E C',
(ii) zw E C+	jikaz, w E C+ ,
(iii) untuk z E C, hanya satu daripada pernyataan berikut adalah benar :
z=0, ZEC+ , atau -zc-C+ .
Dengan menggunakan takrif, tunjukkan fungsi f(z) = $ + 2z tak
terbezakan di setiap nombor .
(c) Tunjukkan cos (iz) = cosh z . Deduksikan bahawa fungsi w = cos z adalah
tak terbatas.
Selesaikan persamaan cos z =-2i dengan meninggalkan jawapan dalam
bentuk Cartesan .




tak bersandar kepada persamaan parameter L, iaitu, jika z = z(t)
(a<_ t : 5 b) dan z = z(s) (c .5 s :5 d) mencirikan lengkok L, maka
fa f(z(t)) z'(t) dt = f
d
f(Z(S)) z'(s) ds.











(a) Cari dalam bentuk Cartesan semua nilai (-1- 2i)112 .
Tentukan di mana fungsi
Dapatkan dalam bentuk Cartesan semua punca persamaan z4 = -1 .
Tunjukkan punca-punca tersebut menbentuk bucu-bucu segi empat sama
yang terterap di dalam bulatan unit berpusat di asalan . Lakarkan pada
rajah yang sama segi empat sama dan bulatan tersebut.
f(Z) = f(x+iy)=x3 +iy3 -3
adalah terbezakan dan analisis . Dapatkan terbitan fungsi f jika wujud.
Jika fungsi analisis f bersifat Nyf(z) = k untuk setiap z dalam domain
D, k pemalar, tunjukkan fungsi f adalah malar. Umumnya, jika fungsi
analisis w = f(z) memetakan domain D keseluruh suatu bahagian garis,
tunjukkan fungsi f adalah malar pada D.
(c) Jika u(x, y) = 2x (2 - y), dapatkan fungsi konjugat harmonik u.
(d) Dapatkan cabang log (z2 -1) yang analisis pada z = 0 dengan nilai 3;ri
di situ.
Dapatkan cabang (z2 -1)112 yang analisis pada domain I z I > 1 .
3 . (a) Andaikan w= f(z) fungsi seluruh dan f(3) adalah terbatas pada
satah kompleks . Tunjukkan fungsi f berbentuk f(z) = ao + a1z + a2z 2
+a3 z3 , a ; E C .
(b) Nilaikan setiap kamiran berikut :
zez
2z-3
sin z dz , dengan B sebagai bulatan berarah positif I z I = 1 .
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dz, dengan konturK seperti yang digambarkan:
dalam kuasa z.
Nilaikan 4, 1 dz jika K ialah kontur tertutup ringkas berarahz-1




(c) Cari tiga perwakilan siri Laurent bagi fungsi
2(z-1)
Az) =
z2 -2z-3
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